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4Eräänlaisen omaisuuden katosta sodan aiheuttamissa
poikkeuksellisissa oloissa kuluvan kesäkuun 2 päivänä
annetun lain nojalla on Senaatti saman kuun 5 päi-
vänä antanut päätöksen leipäviljan kulutuksen järjes-
tämisestä. Tässä päätöksessä on Senaatti määrännyt m.m;
että kaikki valtiolle kuulumaton vehnä-, ruis-*ja
ohravilja, näistä viljalajeista valmistetut jauhot,
kaikki ryynit sekä leipä ovat kesäkuun 17 päivästä
alkaen takavarikossa;
että jokainen, jolla on hallussaan mainittuja elin
tarpeita taikka kauraa, kaura- ja rehujauhoja tahi le-
seitä, mikäli ne saattavat, vaikkapa hätätilassa kel-
vata ihmisravinnoksi, on velvollinen ilmoittamaan kuin-
ka suuret hänen varastonsa ovat kesäkuun 17 päivänä
kello viisi aamulla;
että kunnan elintarvelautakunnan on lähinnä pidet-
tävä huolta viljankulutuksen järjestelystä piirissään;
sekä
että maistraatti on kaupungissa velvollinen ole-
maan elintarvelautakunnan apuna järjestelyä toimeenpan-
taessa, ollen sen asiana erityisesti koota ilmoituk-
set viljavaroista.
tarpeen, että Senaatin päätös viljavarojen ilmoitt^mi
sesta tulee Helsingin kaupungissa aikanaan toimeenpan-
nuksi; ja on leipäkonttorin muutenkin täytettävä ne
tehtävät, jotka Senaatin päätökseen mukaan kuuluvat
elintarvelautakunnalle, kunnes sellainen tulee Helsin-
gissä asetetuksi ja lautakunta ryhtynyt toimeensa.
Senaatin puheena oleva päätös sekä Slintarveosas-
Kun Kamari toimituskunnan Elintarveosaston tietoon
on tullut, ettei Helsingin kaupungissa vielä ole ase-
tettu sellaista elintarvelautakuntaa kuin yllämaini>wCLS-
sa laissa ja Senaatin päätöksessä tarkoitetaan, Li-
hoit taa Elintarveosasto, viitaten sanotun lain 17 _,:äär
Helsingin kaupungin leipäkonttoria, joka jo on jär-
jestänyt Helsingin kaupungissa leipäviljan kulutuksen
samaan tapaan kuin Senaatti päätöksessään on määrän-
nyt, viipymättä ryhtymään kaikkiin niihin elintar' -
lautakunnalle muutoin kuuluviin toimiin, jotka ov '"
ton sen nojalla antamia ohjeita seuraa tämän mukana.
Helsingissä, kesäkuun 9 p;nä 1917.
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